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田纳西流域管理局（Tennessee Valley Authority，以下简称 TVA）于 1933 年由美国参众
两院通过《田纳西流域管理局法》（TVA Act，以下简称 TVAA）而设立，TVA 的任务就在于促进田纳
西流域的能源、环境与经济发展。6 与之类似的还有纽约 - 新泽西港区管理局（The Port Au-




下，对 TVA 的借鉴并不可取。尽管 TVA 在性质上属于“具有私营企业灵活性的国营公司”9，但事
实上它已经获得了很大的国家权力。TVAA 第 4 条 e 款规定，TVA 可以通过、修改和废止地方规章
（bylaws），因此而具有了立法权。第 4A 条也规定了管理局的相应权力，使得 TVA 具有了部分的
21
司法权和行政权。与此同时，第 4A 条 d 款规定联邦调查管辖权、各州民刑事管辖权与 TVA 的管









































































































































































制的决定，制定与其宗旨大相径庭的规章，那么，国务院就有权依据《立法法》第 87 条第 1 款第 4
项、第 88 条第 1 款第 3 项，通过审查制度改变或撤销地方政府规章。其二，地方政府以不作为的
方式消极对待磋商机制的决定，那么国务院则可依据《宪法》第 89 条第 1 款第 1 项和第 4 项，发
布行政命令督促地方政府尽快完成行政立法。其三，地方政府为规避国务院的监督与审查，将违
背磋商机制决定宗旨的法案交由地方人大以地方性法规的形式得以确立，那么国务院可以依照
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